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日寺時 前 t時日日日日日間間間間 分
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後射 泣 投射前 脱 検
一七 五三二二 一 六一 lID. 査
四 四二時時 日
時 時 。 前 時日日日日日間間関問 分
七六 穴 丘 四四 PJI州 四 凶 七 量妻！七 六 O 二 五 六 0 0 0 。 。
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六 七 六七五 五 四六六 五 一 俄
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四 回二時時 型 ｜血 日
日日日日日間時関時 間関 ~ l 前 時
｜ 量素血色七六五五四阿四四四 I 四 i七
0 0 七沢七五三二ニニ i五 j
七五五五四四四三三 三 七 赤
三五 八 O 七七 三 八九八 血
九七四 O一二二五六 四 球数 、
禽
白六 0 0 九一七八 O 二九 五 血ヒ七四一九四六九七二 ~l 戒000000000 0 。 数000000000 0 。
一 一 一 一 一 健一 一 一一
九九九八 ハ、
・－－－ ． 温0 五 O 五 五 ，＿ーー・
一一一一一一一一 一 一一一一一 大．． ， ．． ． ．．． 淋00 0 五 0 0000 。 。
六 六六 六六四五.31.六 匹］ 七
九 八七 六 O 六六七 五 五 。 淋
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射注 ｜型 ｜空 検
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七五四二一一一一一 四 六 素富士血色五 七三五六六八八八 五 Ii.
七五四二ニニニニニ ム 赤，、血九一 0 四 O 二八六 五 :ft. 
球数0 八 O 八六四五九 O i¥. 大ム
一君主
一一一一一一一一一 一 一 白ニ O 二閥八九四八四 ノ、
一四五八四三閲九三 -t、． 。 血球000000000 。 。 数000000000 。 。
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四 四三三 四四 六七 穴 五 仮ニz
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四 四二時時 脆 脆 日
時時 血新I 血前 時日日日日日開問問問
八五五閥三三ュ三四 五 占，、素量直色0 七三河七五七七七 。 七
七五五四三三三三四 四 七 赤
こ八五一二五五五二 四 。 血
五凶一一六六六 O 五 九 球数
高5
一一一 一一一一一 一 一 一 白四三四四五七二三六 J五
二六 O 六八九七二二 七 j¥ 血
000000000 。 。 球数
000000000 。 。
一 一 一 一ー 一ー 健
八九八七 七
・－－－ 温五 0 0 0 。
一 一 一一一 0 ニ 0 ー 一 一 大・．．．．．．．． ． 淋五 O 五 0 0 五 O 五五 。 五
ヨ王
五四五四四三三三三 五一 ． 淋。五六二五一七九七 七 五 一四.J王三五 」ノ、- 占，、 俄
七 三 八 六 八ム 0 ム，、 四五．ハ七 1 
五五五五 二 五 一 O 五 一 一
0 - 。 。 。 三
五 I0 I ｜五 五 五：
00 0 ー 。。 。 。 肥
｜五五五五｜
． 5宇｜五五 五 五
0 - 。 行移皐大
五 1五 ｜五 ｜ t I 
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後 射 法 第 第検
一七五ニ二二一六一 図 回 査
四 四二時時 股 枕 日
時時 血 血 時日日日日日間関問問 前 前





－一ー 占ノb － －ー ニ：：＿－ －ー 占ノ、 占，、 。 一 血
一六五八ニヨ）.間二四 4ノ、- 九蔦 王来数
一 一 一一 一 一 白九八九 O一一三五九 ヒー 九 血四六七六一七五三九 五 ノ、 球000000000 0 。 童主000000000 ‘O 。
一ー 一ー 一ー 一 一 惚
八八八七 七－・・． 温:Ji O 五 O 。
一一一一一一一一 0 一 大・－・・・・... ． 淋五五五 0 0 0 五 O 五 。 。
4，、- ムノ、 四三 七 ィ、
三占ハ八．五三．五．四三ニ 五 j¥ 
五＝五五五五九五八 五． 五 淋
一 '1!-1 f!.H 俄
－＝ー・ 凶・ 一二三 三． :Ii. 7、． 八． ム，、ムノ、 I "広三t 一
四 五.o五 四＝ 五＝ － 一 j¥ 1 
一 。 。。 。 コ乙
OI ｜五｜五五：！ 五
。 。。 。 。
肥』＊｜五｜ ｜五五｜ 五 i豆ι
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棄量赤E色Ii 四五 O 五五 0 0 0 五 。 。
八六四二エエュ四五 四 ムノ、
一三七八七三八一二 一ー 七 血
二 O 穴五 O 六五九七 。 －ノ，＿、 球数禽
一 一一 一 一一 白一 九九 O 六 O 三 O 四 。 血九五二三 O 七六七六 。
球数000000000 。 。
()QOOOOOOO 。 。
一ー 一ー 一ー 一 一 信
八九八七 七．．．． 温五： 0 五五． 。
一 一 0 一一 二 一 一 0 一 一 大淋・ . ..... . .
五 O 五 0 0 五 五 0 Ji. 五 。
五四五 五
四四？九.7一 四二三一 四 八．
九五五五五八五二 八 五： 五
淋 l
一糾l 七 仮
千 五 四四四四 子六 七 四 四 x. 
五 三 九 九 六 八 五六 一 :fL 。 ー ‘
。。－ 0 一 。 ニz
｜五五 QI 五 i
． 
五 五
。。 一 。 肥JI'~ 
五五｜ I 0 I ヨ王
。。 0 0 0 一 行移革大－．． 
五五 ｜ ｜五 ｜五五 五
血ま球扇的一＋＋一一一一一 一
後射注 法 股 検射
七 五 二一 一 一六一 前 血
査
四 二 時時 日
時日寺 。 前 時
日日日日間間間関 分
五五四四四四四四 四 ム 盆素f色u. ノ、
八五三二二二三三 八ふ
六大豆；： vq間四四四 四 ムノ、 ij; 血六 七 O 六 O 四 2庄 内 :fL 七
球数八 八 一 O 五 二五五
高Z
一一一 一 白一
七七八八 O 五大 0 ハ、 実A 血間八一三附 O 二八 王京00000000 。 。 数00000000 。 。
一一一一 一ー 惚一 一 一 一
九九九八 i¥ ・．．． 温0000 。
三ー三 ムノ、 F一A －一. - －一一ー － 五 大・・，．．．．． ． 淋00000 0 五 O 。 。
五七六七支五三二 五 4二 淋五七七 三八 八七二 U~I 
四一 三 二四 四六七 P.Y ｛段一 ヨこ
0 六 O 四 一 0 一 七 四 一
一一 ニz
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六五二 O 八八 0 0 0 二
六六五 五 五五五五 五 七 赤
五一 六 八六六五八 九 。血
八 O五二五 O 四 O 丸ー 球数
高
一一一 一一一一一 一 一 白主王凶五凶八九二六 ム，、 五 血二九四八二四九四 ／九 i¥ 
球数00000000 。。
00000000 。
一 一 一ー 一ー 一 骨量
八九八八 !¥ ． ． ．． ． 混ヨi五五 O
二問 三三 四 一 二凶 大・．． ． ．．．． i林五 0 00 0 五 0 0 
五
五［＇l] 凶 7 間 四四三 五 ムノ、 淋0 九七五九九六七 凶
四四四四間四五五 四 一 仮一 ニ＂－七五九 四 六九 二 八 ~ F、，、
一 0 0 ー 一 一 二乙－．． 
｜五｜ ！五五 10 0 
0 l肥。
五五｜ 件
一一 0 0 。移行大単．． ．． 
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六五五四四四四四 四 ム 量素血色ノ、
' 0 六五八七七七七 じー 五一一一一
穴 'i五 五五間四五 ヨ'i.
四九七七 O 六六 O 一
0 0 0 0 C/i －一九 ムー，、
一 一一一 一 一 白0 九九四七九八三 五 。
八一六二－ ~LI O 六 八． 一 血
00000000 。。球敏
00000000 。
一一 一 一 健ー ー 一一一 一 一
八九九九 i¥ ．．．・ 温0 三 0 0 五：
四匹l四四三二一二 大
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ム，、孟T口． ムr、ム，、Ji ム，、ム，、ムノ、 五 七
七七 O 三 九三ニニ ，、 淋
一 一 一 一 一 一 一ー 一ー 一
仮
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二Z
。 。。肥
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後射注 射注 脆 検
七五 三 ニニー穴ー 前 血 査
凶二時時 日
時時 。 前 日寺
日日日日間一間J苛一関ー 分
七六五五五五五五； 五 七 量素血色0五二二二二二一 五
七六五五五六五五 五 i¥ 赤血-0六 六八 O 九 O 五
球敏0 八四九六 一 三五 i¥ 7L 
蔦
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時 間 耳異動叶鞠馳匪 健溢 住 重
股血直前 24粍 38.0°C 1750瓦
5分 20 14 36.5 
30分 20 14 36.5 
脱 1時間 30 14 37.0 
血 2時間 30 14 37.5 
及 4時間 60 28 38.5 
ピ
6時間 70 30 39.0 
血
持号
10時間 64 28 39.5 
法 24時間 64 26 38.0 
射 2日 62 26 38.0 
後 3日 70 28 38.0 
5日 64 28 38.0 

























































































































































時 開 脈耳翼血－!I感VI 耳謹明確重
脱血直前 54粍 脈26粍 1910叉
5分 36 14 37.5 
30分 36 16 37.0 
脱 la寺間 24 14 38.0 
血 2時間， 40 16 38目。
及 4時間 50 20 39.0 
ビ
6時間 36 16 39.0 
血
清
10日寺間 40 I 16 39.0 
注 24時間 50 20 38.0 
射 2日 56 22 38.0 
後 3日 54 22 38.0 
5日 56 24 38.0 
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